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バンクバ市公園行政の変遷にみる
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要約 : 公園管理の時代を迎えたわが国の公園緑地行政は新たな潮流を迎えているが わが国の都市公園管理
と北米諸都市に展開している公園レクリエション管理の概念は大きく異なっている 本研究では 新た
な局面にあるわが国の都市公園管理のあり方を模索する上で 一つの示唆を得ることを目的として 北米型
パクシステムの一つであるバンクバ市の都市公園を対象として 公園が発祥した +222年から +33/年
までの公園整備の推移公園レクリエション管理行政における特異点を時系列的に分析し 公園レク
リエション管理 の特質を究明した その結果 維持管理を中心に展開したわが国と比較すると + 公園
発祥初期から公園部局において レクリエション の側面が明確に位置づけられ 公園管理体制としても
















公園整備がなされてきた このことは 公園 というオ
プンスペス空間の確保が第一義に進められてきたともい
え これは都市公園事業費における公園整備費と維持管理


























バ市は 人口 .1万 2,***人 +33/年現在 面積 ++0.+
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カ施設 *.-/ ソフトボル施設 *.,1 テニスコト
*.,0 徒渉池 *.,. で ほぼ .公園に +公園の割合で整
備されていることになるさらに続くのが野球場 *.+/水





官を最高責任者として 財政部門 総務部門 レクリエ
ションサビス部門 施設維持管理部門 計画設計部門
の /部局から組織構成され 専任職員約 0**名 非常勤職
員は季節変動があり約 1**名から繁忙期には +,,**名が雇
用されている さらにこの他に数値上には現れない数多く
図 + バンクバ市の公園分布 左 と市街地 右 の変遷
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Vancouver : A Visual History+,にある +3*3年 +3-3
年 +323年の土地利用図をもとにした市街地状況図を基図
として +33/年発行の公園一覧/の公園開設年をもとにし
た +3+*年 +3.*年 +33/年の各年における公園分布図を


















公園が -..2 ,.*ha未満の小規模の公園が /-.*という
構成比になっている これらを時系列的にみると .つの特





整備されている -つは +30+年から +31*年であり 整備
公園数は少ないが大面積の公園整備が特徴的である そし
て .つは +32+年以降である 現存する公園の箇所数比に
して ,*.1がこの時期に整備されているが 面積比では

















る事項 施設整備に関わる事項 レクリエション 利
用 に関わる事項 の -つの視点から捉えて その時代的
な特徴を公園整備の推移と対照して明らかにする 分析の
基礎デタは参考文献 / +,に示した公園関連資料に



































- +3,+年から +3-*年までの +*年間は遊び場を主とす
る公園整備期であり 特に +3,2年から +3-*年までの -年
間に / ha未満の小公園が -,ヶ所整備されている また
この時期の特記事項の一つは 公益組織であるジャイロ








partment of Playground and Recreation が創設され
この頃からフィルドハウス プレイグランドをはじめ公
園での様なレクリエションプログラムが多く検討され






/ +3/0年に部局名称は 公園 Parks から公園及び公













Ranger から +3*.年に公園局長 Superintendent へ









に Cityowide parks Waterfront parks Neighbor-
hood parks Minioparksの四種の公園分類をかかげてい

















, 組織体制において 早期から公園部局において レク
リエション の側面が明確に位置づけられ 部局では




Park Ranger から 公園局長 Park Superintend-
ent 公園管理官 Park General Manager へと変
わってきていること













+ 後藤和夫 +330	 都市公園管理の今後の方向 公園管理第
++号 -2./	
, 後藤和夫 ,**+	 公園整備の枠組みからマネジメント指
向へ 平成 +-年度日本造園学会全国大会分科会講演集 3*
3.	
- 金子忠一 ,***	 維持管理費用分析からみた都市公園管理
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A Study on the History of Parks and Recreation
Management in the City of Vancouver
By
Tadakazu KANEKO*
(Received May -+, ,**+/Accepted July +3, ,**+)
Summary : The purpose of this study is to understand the historical character of parks and recreation
management in the City of Vancouver, which is one of the City Park System in North America. The
history of park development and parks & recreation management was traced. The Vancouver park
system started in +222 when Stanley Park, which is the most major park in this city was opened. A
chronological table which extracted a special mention item from +222 to +33/ was made. The focal
points are management organization, facility development and recreation service. The results were as
follows : +) The Parks board co-operated in the development and management of parks/recreation
program on any parks such as playground with the School Board. ,) “Recreation” was a very
meaningful situation in park management from the early stages. A recreation section such as a
playground & recreation was incorporated in the park management organization. This section name
was changed from “playground & recreation” to “parks & public recreation”, then “parks & recreation”
with the age. The authority of the control in charge expanded. The job description was changed from
“park ranger” to “park superintendent”, “park general manager”. -) The policy of park planning and
parks & recreation management was modeled on the American City Park System. .) The duty of the
sta# member to instruct in its the use was cleared since the ﬁrst city park opened. the board employed
the sta# to instruct recreation and sports. /) The original training program was enforced by the
Board, and study with the professional education organ was being supported actively. 0) The Board
developed a variety of recreation programs for citizens such as programs for various age groups, a
seasonal program, a handicapped program and so on.
Key Words : Park management, Parks & Recreation, City Parks, Park History, City of Vancouver
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